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basic needs, w hereas ex trem ely  low income households th a t pay even 10 p er­
cent of th e ir  incom es on housing  costs m ay be forced to  forgo essen tial m edi­
cal care and healthy  food. The N ational A ssociation of Home B uilders 
(NAHB) has its  H ousing O pportun ity  Index (2007), which is th e  share  of 
hom es affordable fo r m edian household incomes fo r each m etropolitan  s ta ­
tis tic a l area. The NAHB Index has some in tu itiv e  lim ita tions, however.
T here is no clear u n d e rs ta n d in g  of th e  te rm  «housing  affo rdab ility»  in  
m odern  econom ic lite ra tu re  an d  bank ing  p rac tice  in  R u ssia  an d  B elarus. 
Federal N ational P ro g ram  of R u ssia  «H ousing 2002— 2010» has two in d i­
c a to rs  to  a s se ss  th e  a f f o rd a b i l i ty  o f h o u s in g : in d e x  o f h o u s in g  
affo rd ab ility , i.e . th e  ra tio  of average m ark e t value of th e  s ta n d a rd  a p a r t­
m en ts w ith  to ta l a re a  of 54 square  m eters to  th e  average annua l to ta l in ­
come of th e  fam ily  consisting  of th re e  persons.
In  B elarus, desp ite  th e  adoption  o f th e  Concept o f m ortgage lending  de­
velopm ent in  th e  R epublic of B elarus, th e re  a re  no legal fram ew orks fo r  
th e  m ortgage m ark e t and , un like  R ussia , th e  te rm  of «availab ility  o f m o rt­
gage lending» is no t p u t in to  th e  reg u la to ry  docum enta tion  and  p rac tice  of 
banks. T hus th e  au th o r  supposes th a t  th e  s tu d y  th e  co n ten t o f th is  d e fin i­
tio n  should  be based on bo th  approaches p resen ted  in  th e  fo re ign  and  do­
m estic  lite ra tu re  and  practice .
W hile ag ree ing  w ith  th e  com mon u n d e rs ta n d in g  of housing  c red it, the  
au th o r  th in k s  th a t  th e  co n ten ts  o f housing  a ffo rd a b ility  is n o t only th e  r a ­
tio  o f a p a rtm en ts  costs to  c itizens incom e, and  th e re fo re  shou ld  include th e  
possib ility  o f g e ttin g  a  c red it fo r  co n s tru c tio n  o r p urchase  of housing . J u s t  
th is  in te g ra te d  approach  is no t applied  in  B elarus. In  p rac tice , th is  leads to 
th e  fac t th a t  bank  cred it resources a re  sen t in to  housing  w ith o u t reg a rd in g  
th e  ab ility  of citizens, as well as c red it policy is aim ed a t in te re s t ra te s  in ­
creasing , th a t  en ta ils  c red it r isk s  inc reasing  fo r  banks.
T herefo re, th e  review  also id en tif ied  som e gaps in  ex is tin g  lite ra tu re . 
Some of th e  gaps re lev an t to  th is  s tu d y  include th e  lack of ex is tin g  r ig o r­
ous com parative analysis of housing  a ffo rd a b ility  across such socio-eco- 
nom ic g roups and  housing  te n u re  g roups in  co u n tries . M ore o ften , housing  
affo rd a b ility  analyses have m ain ly  focused on th e  low incom e group  and 
various ca tegories of low incom e households to  th e  neglect of o th e r  social 
and  econom ic g roup  c lassification . Such rig o ro u s com parative s tu d ies  have 
also been lack ing  w ith  respect to  th e  d e term in in g  th e  housing  a ffo rd ab ility  
gaps betw een th e  various housing  te n u re  groups.
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ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ 
БАНКОВСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ВУЗАХ  
КАК СЛОЖНОЙ САМООРГАНИЗУЮЩЕЙСЯ СИСТЕМЫ
П одготовка банковских специалистов вузам и — часть общего про­
цесса высш его образования, тесным образом с ним  связан ная  и облада­
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ю щ ая всеми присущ им и общему процессу критериям и . П оэтому рас­
см атривать систему подготовки банковских специалистов отграничено 
от всей вы сш ей ш колы  не всегда представляется возм ож ны м  и целесо­
образным. Х арактеристики  вы сш ей банковской ш колы  считаем  необ­
ходимы м  представить сквозь призм у характеристик  высш его образова­
н и я  в целом.
Система высш его образования является  системой, обладаю щ ей 
характеристикам и , относимыми к  «многослойным»: м ногосвязная, 
м ногопарам етрическая, со слож ной структурой взаим освязей , работа­
ю щ ая н а м нож естве ры нков специалистов разного проф иля. Следова­
тельно, она обладает определенным набором соответствую щ их свойств 
[1, с. 20]:
• неоднородность и больш ое число элементов;
• эм ердж ентность — несводимость свойств отдельны х элементов и 
свойств системы в целом;
• иерархия — наличие нескольких уровней и способов достиж ения 
целей соответствую щ их уровней, что порож дает внутриуровневы е и 
меж уровневы е конф ликты  в системе;
• агрегирование — объединение нескольких параметров системы в 
параметры  более высокого уровня (парам етры  более низкого уровня н а­
ходят отраж ение в агрегированны х парам етрах высш его уровня);
• многоф ункциональность — способность больш ой системы к  реа­
лизации  некоторого м нож ества ф ункций  н а  заданной структуре, кото­
рая  проявляется в свойствах гибкости, адаптации , ж ивучести:
-  гибкость — свойство изм енять  цель ф ункционирования в зависи­
мости от условий ф ункционирования в зависим ости от состояния 
подсистем;
-  адаптация — изм енение целей ф ункционирования при изм ене­
нии условий ф ункционирования;
-  ж ивучесть — способность изм енять цели ф ункционирования при 
отказе и (или) повреж дении элементов системы;
• надеж ность системы — это свойство системы реализовы вать за ­
данны е ф ункции  в течение определенного времени с заданны м и пара­
м етрами качества;
• безопасность системы — способность системы не наносить воздей­
ствия техническим  объектам , персоналу, окруж аю щ ей среде при своем 
функционировании;
• стойкость — свойство системы вы полнять свои ф ункции  при вы ­
ходе параметров внеш ней среды за  определенные ограничения или до­
пуски;
• уязвим ость — способность получать повреж дения при воздей­
ствии внеш них и (или) внутренних пораж аю щ их факторов.
Соотнеся перечисленны е вы ш е свойства с интересую щ ей нас частью 
вы сш ей ш колы  — системой подготовки банковских специалистов, 
обнаруж им  их полное соответствие, однако остановимся н а первы х 
ш ести.
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Разнообразие учебных заведений (университеты , институты , а  т а к ­
ж е учреж дения образования других уровней, если рассм атривать всю 
систему подготовки банковских специалистов в целом) и отличаю щ их­
ся по своей типовой структуре и специализации  банков, а  так ж е  доста­
точно большое количество и тех и других составляю т неоднородность и 
большое число элементов системы.
Эмерджентность — не столь специфическое свойство, к а к  м ож ет по­
казаться  н а первы й взгляд , наприм ер, свойство, не характерное для от­
дельно взяты х  элементов, но присущ ее всей системе. В данном случае 
примером м ож ет явл яться  единое информационно-образовательное 
пространство, обеспечиваемое главны м  образом государственным регу­
лированием .
И ерархичность в рассм атриваемой системе представляет собой 
«наслоение» различны х уровней банковского образования в рам ках  од­
ного проф иля. К онф ликт, порож денны й этим , заклю чается в постоян­
ном выборе банкам и в момент трудоустройства вы пускников м еж ду 
фундам ентальной подготовкой высш его уровня и практическим и ком ­
петенциям и более низкого (в части уровней образования) порядка.
И нтеграция высш его и среднего специального банковского образо­
вания по одному профилю  «под одной кры ш ей» — одним учебным заве­
дением, а  такж е объединение общ их усилий по практической  подготов­
ке с банкам и — представляет собой проявление агрегирования.
М ногофункциональность системы подготовки банковских специа­
листов вкупе с «встроенными» характеристикам и  проистекает от дина­
мичности отрасли-реципиента в силу быстро м еняю щ ейся эконом и­
ческой инф орм ации, ры ночной ситуации, что требует быстрой переори­
ентации учебны ми заведениям и качества своей «продукции», с чем 
связан а и следую щ ая характери сти ка — надеж ность.
С амоорганизую щ имся системам присущ и такие характерны е чер­
ты , к а к  постоянная приспосабливаемость к  изм еняю щ им ся внутрен­
ним и внеш ним  воздействую щ им на их  сущ ествование ф акторам  и не­
преры вная прогрессивная ди н ам и ка при неизм енны х условиях с уче­
том накопленного опы та. Обладание данны м и свойствами позволяет не 
просто «вы ж ивать» при выходе силы  воздействия какого-либо ф актора 
за  пределы  оптим ального, а  найти  новую равновесную  точку своего су­
щ ествования и продолж ить развитие, п рим еняя, зак р еп ля я  и развивая 
вновь приобретенные качества.
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